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У статті наведені узагальнюючі дані досліджень щодо повноцінності та збалансованості раціонів для поросних та ла-
ктуючих свиноматок двох господарств. Одержані результати дозволяють зробити висновки, що рівень забезпечення 
раціонів поживними, мінеральними речовинами та вітамінами не відповідав гігієнічним нормам годівлі тварин для даних 
фізіологічних груп.  
Забезпеченість поросних свиноматок двох господарств за обмінною енергією та кормовими одиницями перевищувала 
норму, а лактуючих – лише кормовими одиницями. За рештою поживних речовин раціони не були збалансованими, рівень 
забезпечення якими становив 38,8–81,1%. Забезпечення поросних свиноматок двох господарств макроелементами колива-
лась в межах 1,7–43,0%, лактуючих 14,4–38,0% від потреби. Встановлено особливо гостру нестачу було відмічено за вміс-
том кальцію, вміст якого, враховуючи фізіологічний стан тварин, становив лише 1,7 –16,0% у раціонах поросних та 14,4–
17,3% лактуючих свиноматок. Мікроелементним живленням поросні свиноматки були забезпечені на 9,4–94,1%, лактуючі 
на 8,2–66,3%. Також встановлено нестачу вітамінів групи В2 та В3 , забезпеченість якими у поросних свиноматок стано-вила 19,5–54,5% і лактуючих 21,0–63,2%. Дещо кращою була картина за вмістом амінокислот, якими поросні свиноматки 
були забезпечені на 61,6–99,05% , а лактуючі на 21,0–83,0%, при повній відсутності  каротину, тоді як у раціоні лактуючих 
свиноматок  ПП «Глиняни  Агро» він становив 6,25% від потреби.  
Фактична відсутність комплексного підходу до створення відповідних умов годівлі свиноматок даних фізіологічних 
груп, може мати негативний вплив на розвиток плода, а в подальшому – ріст, розвиток і здоров’я отриманого приплоду. 
Ключові слова: раціон, макроелементи, мікроелементи, вітаміни, амінокислоти,  кормова суміш, свиноматка, фізіоло-
гічний стан, забезпечення поживними речовинами. 
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В статье приведены обобщенные данные исследований по полноценности и сбалансированности рационов для супорос-
ных и лактирующих свиноматок двух хозяйств. Полученные результаты позволяют сделать выводы, что уровень обеспе-
чения рационов питательными, минеральными веществами и витаминами не отвечал гигиеническим нормам кормления 
животных для данных физиологических групп. 
Обеспеченность супоросных свиноматок двух хозяйств обменной энергией и кормовыми единицами превышала норму, а 
лактирующих – только кормовыми единицами. По остальным питательных веществам рационы не были сбалансирован-
ными, уровень обеспечения составлял 38,8–81,1%. Обезпечение супоросных свиноматок двух хозяйств макроэлементами 
колебалась в пределах 1,7–43,0%, лактирующих 14,4–38,0% от потребности. Установлено особенно острую нехватку 
кальция, содержание которого, учитывая физиологическое состояние животных, составил всего 1,7–16,0% в рационах 
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супоросных и 14,4–17,3% лактирующих свиноматок. Микроэлементным питанием супоросные свиноматки были обеспече-
ны на 9,4–94,1%, кормящие на 8,2–66,3%. Также установлено недостаток витаминов группы В2 и В3, обеспеченность которыми в супоросных свиноматок составляла 19,5–54,5% и лактирующих 21,0–63,2%. Несколько лучше была картина по 
содержанию аминокислот, которыми супоросные свиноматки были обеспечены на 61,6–99,05%, а кормящие на 21,0–
83,0%, при полном отсутствии каротина, тогда как в рационе лактирующих свиноматок ЧП «Глиняны Агро» он составил 
6,25% от потребности. 
Фактическое отсутствие комплексного подхода к созданию соответствующих условий кормления свиноматок данных 
физиологических групп, может оказать негативное влияние на развитие плода, а в дальнейшем – на рост, развитие и 
здоровье полученного приплода. 
Ключевые слова: рацион, макроэлементы, микроэлементы, витамины, аминокислоты, кормовая смесь, свиноматка, 
физиологическое состояние, обеспечение питательными веществами. 
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The article presents an overview information of research on the usefulness and balance rations for gestating and lactating sows 
on two farms. The obtained results allow to conclude that the level of provision of ration nutrients, minerals and vitamins did not 
correspound with hygienic norms in animal feeding for physiological data groups.  
Security of pregnant sows in two farms in exchange of energy exceeds the rate to 5.8% in LLC «Agrofirma «YAK» and 11.5 % in 
PE «Glynjany Agro»; lactating in LLC «Agro «YAK» almost completely satisfied the needs of animals in metabolizable energy and 
99.5%, and in PE «Glynjany Agro» it was slightly lower and reached 82.2%. Security of gestating sows with feed units, whose 
number in the rations of pregnant sows in the first was exceeded the norm by 22.2% and 31.6% in the second sector. Information due 
to the provision of fodder units of lactating sows: in the first sector was marked a surplus in the amount of 20.0%, while the second 
deficiency in the amount of 2.8%. The amount of digestible protein in the rations of pregnant sows was 76,0% in PE «Glynjany 
Agro» and 81.1% in LLC «Agro «YAK»; lactating 64.9% and 65.5% in the 1st and 2nd economies. Fibre for gestating sows was 
provided by 38.8% in PE «Glynjany Agro» and 58.4 per cent in the Level of provision of gestating sows in two farms with macro was 
only 1.7 points to 43.0%, lactating of 14.4 38.0 per cent. Particularly of acute shortage was noted of calcium, the content of which, 
taking in to account physiological state of animals,was only 1.7 –16,0% in the diets of pregnant and 14.4–17.3% of the lactating 
sows. Microeiement  nutrition of pregnant sows were provided by 9.4–94,1%, lactating 8.2–66,3%. It was set up lack of b vitamins 
B2 and B3 , the level of which pregnant sows was 19.5 and 54.5% and 21.0–63.2% of lactating sows. Some of the best was the picture 
on the content of the amino acids that gestating sows were secured by 61,6–99,05% , and lactating by 21.0–83.0 per cent, in the 
absence of carotene, whereas in the diet of lactating sows PE «Glynjany Agro» he was up 6.25% of the demand.  
The actual lack of a comprehensive approach to creating appropriate conditions for the feeding of sows the data of the 
physiological groups, can have a negative impact on fetal development and later growth, development and health of the got 
offspring. 





Для реалізації генетичного потенціалу високопро-
дуктивних тварин потрібно організувати збалансова-
ну, повноцінну годівлю, з використанням раціонів, які 
за поживністю та біологічною цінністю відповідали б 
фізіологічним потребам тварин в енергії, перетравно-
му протеїні, клітковині, амінокислотах, мікро– та 
макроелементах та вітамінах (Ibatulin et al., 2007; 
Sapry`kin and Ionov, 2012). 
За даними наукових повідомлень в структурі чин-
ників ефективного ведення тваринництва на годівлю 
припадає 65–70%, селекцію та розведення 20–25%, 
утримання та обслуговування 5–10% (Kabanov, 1983; 
Smolyar and Gusar, 2012).  
Метою роботи був аналіз повноцінності та збалан-
сованості раціонів для поросних та лактуючих свино-
маток  та їх відповідність нормам годівлі тварин від-
повідно до їх фізіологічного стану. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводились на базі двох госпо-
дарств: у фермерському господарстві ТзОВ «Агрофі-
рма «ЯК», с. Грімне  Городоцького р–ну Львівської 
обл. та у ПП «Глиняни Агро», що розташоване в 
с. Розворяни Львівської обл. Золочівського р–ну. В 
обох господарствах було вивчено і проаналізовано 
повноцінність та збалансованість раціонів для порос-
них і лактуючих свиноматок, їх відповідність до стан-
дартів годівлі залежно від фізіологічного стану та 
рівня експлуатації тварин.  
 
Результати та їх обговорення 
 
 ТзОВ «Агрофірма «ЯК» для годівлі тварин  вико-
ристовує зерно власного вирощування, яке після зме-
лювання змішують з доповнюючою мінеральною 
кормовою сумішшю для поросних та лактуючих сви-
номаток, фірми Sano. Корм для годівлі поросних сви-
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номаток виготовляють за такою пропорцією: на 
1000 кг корму використовують 300 кг пшениці, 630 кг 
ячменю та 70 кг (7%) доповнюючої мінеральної су-
міші. Одна свиноматка споживає  3 кг корму в день, з 
яких 0,21 кг становить кормова добавка. Для лактую-
чих свиноматок: 400 кг пшениці, 480 кг ячменю та 
120 кг (12%) доповнюючої мінеральної суміші. Одна 
лактуюча свиноматка споживає  6,5 кг корму в день, з 
яких 0,78 кг становить кормова суміш. 
Аналізуючи раціон поросних свиноматок ТзОВ 
«Агрофірма «ЯК», який наведено у таблиці 1, можемо 
зазначити, що забезпеченість тварин поживними ре-
човинами викликала великий сумнів. Так, вміст об-
мінної енергії та забезпеченість кормовими одиниця-
ми становили 105,8% та 122,2%, тобто на 5,8% та 
22,2% перевищував потребу. Проте, іншими складо-
вими раціону тварини не були забезпечені. Зокрема, 
забезпеченість перетравним протеїном тварин була 
лише на 24%, клітковиною – 61,2%, кальцієм – 83,9%, 
фосфором – 57,0%, від потреби, при повній відсутно-
сті каротину. 
Таблиця 1 
Вміст поживних речовин у раціоні для поросної свиноматки ТзОВ «Агрофірма «ЯК» 


















Пшениця 0,9 12,24 1,53 83,7 28,8 1,35 2,25 – 
Ячмінь 1,89 24,00 2,26 151,95 103,95 2,83 6,80 – 
Всього 2,79 36,24 3,79 235,6 132,75 4,18 9,05 – 
Потреба – 34,20 3,1 310 342 26 21,0 34 
± до потреби – + 2,04 + 0,69 – 74,4 – 209,25 –21,82 – 1,55 – 34 
%  забезпеч. – 105,8 122,2 76 38,8 16,07 43,0 0 






















Пшениця 0,9 0,063 20,7 41,4 0,14 36 1,26 11,97 2,7 3,33 
Ячмінь 1,89 0,49 66,1 26,4 0,41 94,5 2,64 25,13 7,74 6,80 
Всього 2,79 0,55 86,8 67,5 0,55 130,5 3,9 37,1 10,4 10,13 
Потреба – 5 257 139 1 239 20 68 16,7 10,6 
± до потреби – – 4,45 –170,1 –71,1 – 0,45 –108,5 – 16,1 – 30,9 – 6,3 – 0,47 
%  забезпч. – 11 33,7 49,2 55 54,6 19,5 54,5 62,2 95,5 
Примітка: в таблиці наведені дані без урахування доповнюючої кормової  суміші, вміст якої становить 0,21кг від загальної кількості корму. 
 
При аналізі вмісту мікроелементів та вітамінів у 
раціонні поросних свиноматок даного господарства, 
було встановлено їх незбалансованість за вищезазна-
ченими складовими. Відтак, нестача кобальту стано-
вила 89%, цинку – 66,3%, мангану – 49,2%, йоду – 
45%, заліза та вітаміну В3 в середньому 45,5%, вітамі-
ну В2 – 80,5%. Дещо кращою була забезпеченість тварин лізином, нестача якого становила 37,8%  та  
метіонін–цистеїну лише  4,5% від потреби. Нестача 
недоотриманих мінеральних речовин частково компе-
нсується складовими доповнюючої кормової мінера-
льної суміші.  
Таблиця 2 
Вміст поживних речовин у раціоні для лактуючої свиноматки ТзОВ «Агрофірма «ЯК» 
















Пшениця 2,6 35,36 4,42 241,8 83,2 3,9 6,5 – 
Ячмінь 3,12 39,62 3,74 250,84 171,6 4,6 8,7 – 
Всього 5,72 74,98 8,16 492,4 254,8 8,5 15,2 – 
Потреба – 75,3 6,8 758 366 49 40 60 
± до 
потреби – – 0,32 + 1,36 – 265,6 –111,2 – 40,5 – 24,7 – 60 
%  забез-
печ. – 99,5 120 64,9 69,6 17,3 38,0 0 
 
 Дані таблиці 2 свідчать, що раціон для лактуючих 
свиноматок був збалансований за обмінною енергією 
і становив 99,5% від потреби, а  кількість кормових 
одиниць перевищувала норму на 20%. За іншими 
складовими раціон не був збалансованим. Нестача 
перетравного протеїну становила 35,1% , а клітковини 
– 30,4%. Кальцієм  та фосфором тварини даного гос-
подарства були забезпечені лише на 17,3%  та  38,0%, 
від потреби відповідно. Знову ж треба зазначити пов-
ну відсутність каротину.  
Рівень мікроелементного  та вітамінного забезпе-
чення лактуючих свиноматок у ТзОВ «Агрофірма 
«ЯК» був дуже низьким: нестача кобальту становила 
– 89% , цинку – 62,9%, мангану – 33,7%, йоду – 
39,5%, заліза – 57,2%. Вітамінами тварини були за-
безпечені на третину: вітаміном В2 – на 21,6%, вітамін В3 – на 63,2% від потреби, лізином та метіонін–цистеїном на 21 та 83% відповідно. 
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Подовження таблиці 2 





















Пшениця 2,6 0,18 59,8 119,6 0,41 104 3,64 34,5 7,8 9,62 
Ячмінь 3,12 0,81 109,2 43,6 0,68 156 4,36 41,4 0,98 11,2 
Всього 5,72 0,99 169 163,2 1,09 260 8 75,9 8,78 20,8 
Потреба – 9,0 455 246 1,8 607 37 120 41,8 25,1 
± до потреби – – 8,01 – 286 – 82,8 – 0,71 – 347 – 29 – 44,1 – 50,5 – 4,2 
% забезпеч – 11 37,1 66,3 60,5 42,8 21,6 63,2 21,0 83,0 
Примітка: в таблиці наведені дані без урахування доповнюючої кормової суміші, вміст якої становить 0,78 кг від загальної кількості корму. 
 
На 1000 кг корму для поросних свиноматок у ПП 
«Глиняни Агро» використовують: 485 кг пшениці, 
485 кг ячменю та 30 кг (3%) доповнюючої мінераль-
ної кормової суміші для поросних та лактуючих сви-
номаток, фірми Sano. Одна свиноматка споживає 3 кг 
корму в день, з яких 0,1 кг становить кормова добав-
ка. Для лактуючих: 400 кг пшениці, 400 кг ячменю, 
150 кг сої та 50 кг (5%) доповнюючої мінеральної 
суміші. Одна свиноматка споживає  5 кг корму в день, 
з яких 0,25 кг становить кормова суміш. 
Забезпеченість поросних свиноматок поживними 
речовинами корму наведена у таблиці 3. Аналізуючи 
ці дані, бачимо подібну ситуацію як і в ТзОВ «Агро-
фірма «ЯК». Рівень забезпечення тварин обмінною 
енергією перевищував норму на 11,5%, кормових 
одиниць на 31,6%, а от нестача перетравного протеїну 
становив 18,9%, клітковини 42,6%, кальцію 98,3%, 
фосфору 63,3%, при повній відсутності каротину. 
Таблиця 3 
Вміст поживних речовин у раціоні для поросної свиноматки ПП «Глиняни Агро» 
















Пшениця 1,45 19,72 2,46 134,85 46,4 2,17 3,62 – 
Ячмінь 1,45 18,41 1,74 116,58 79,75 2,17 4,06 – 
Всього 2,9 38,13 4,2 251,43 126,15 4,34 7,6 – 
Потреба – 34,2 3,1 310 342 26 21 34 
± до 
потреби 
– + 3,93 + 1,1 – 58,5 – 215,85 – 21,6 – 13,4 – 34 
%   за– 
безпеч. 
– 111,5 131,6 81,1 58,4 1,7 36,1 0 
























Пшениця 1,45 0,1 33,3 66,7 0,23 58 2,0 19,2 4,35 5,36 
Ячмінь 1,45 0,3 50,7 20,3 0,31 72,5 2,0 19,2 5,94 5,22 
Всього 2,9 0,4 84,0 87,0 0,54 130,5 4,0 38,5 10,3 10,5 
Потреб. – 5 257 139 1 239 20 68 16,7 10,6 
± до пот 
реби – – 4,6 – 173 – 52 – 0,46 – 108,5 – 16,0 – 29,5 – 6,4 – 0,1 
%  за 
безпеч. – 8 32,6 62,5 54 54,6 20 56,6 61,6 99,05 
Примітка: в таблиці наведені дані без урахування доповнюючої кормової суміші, вміст якої становить 0,1 кг від загальної кількості корму. 
 
При аналізі мікроелементного складу раціону 
встановили, що нестача кобальту для поросних сви-
номаток становила 92%, цинку – 67,4%, мангану – 
37,5%, йоду – 46%, заліза – 45,5%, вітамінів групи В2 та В3  – 80 та 63,4%. Нестача лізину становила 38,4%, а метіонін–цистеїну лише 0,05%. 
Аналізуючи  рівень забезпечення вже лактуючих 
свиноматок  цього ж господарства, встановили, що 
рівень обмінної енергії був на 17,8% менший за пот-
ребу. Нестача кормових одиниць становила 2,8% , 
перетравного протеїну 34,5%, клітковини 30,8%, а 
забезпеченість за мікроелементним складом раціону 
становила 14,4%, 34,7% та 6,2% до по треби відповід-
но за кальцієм, фосфором та каротином. 
Знову ж раціон не був збалансований за мікроелемен-
тним складом. Так, нестача кобальту становила  
91,8%,  цинку 67,5%, мангану 50,8%, заліза 62,9%. Не 
кращою була ситуація з вітамінним складом: нестача  
вітаміну В2 становила 79% , вітаміну В3 47,6%. Для забезпечення повноцінної годівлі лактуючої свинома-
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Таблиця 4 
Вміст поживних речовин у раціоні для лактуючої свиноматки ПП «Глиняни Агро» 
 
Корм Кількість, кг 
Обмін. 














Пшениця 2 27,2 3,4 186 64 3,0 5 – 
Ячмінь 2 25,4 2,4 160,8 110 3,0 5,6 – 
Соя 0,75 9,3 0,81 150,3 79,5 1,1 3,3 3,7 
Всього 4,75 61,9 6,61 497,1 253,5 7,1 13,9 3,7 
Потреба – 75,3 6,8 758 366 49 40 60 
± до 
потреби 
– –13,4 – 0,19 – 260,9 – 112,5 – 41,9 – 26,1 – 56,3 
%  забез-
печ. 
– 82,2 97,2 65,5 69,2 14,4 34,7 6,2 























Пшениця 2 0,14 46 92 0,32 80 2,8 26,6 6,0 7,4 
Ячмінь 2 0,52 70 28 0,44 100 2,8 26,6 8,2 7,2 
Соя 0,75 0,08 31,5 1,12 0,13 45,7 2,2 9,7 12,1 3,6 
Всього 4,75 0,74 101,5 121,1 0,9 225,7 7,8 62,9 26,3 18,2 
Потреба – 9,0 455 246 1,8 607 37 120 41,8 25,1 
± до потр. – – 8,2 – 353,5 –124,8 – 0,9 –381,3 –29,7 – 57,1 –15,5 – 6,9 
% забез-
печ. – 8,2 32,5 49,2 50 37,1 21,0 52,4 62,9 72,5 
Примітка: в таблиці наведені дані без урахування доповнюючої кормової суміші, вміст якої становить 0,25 кг від загальної кількості корму. 
 
                                                                                                        Таблиця 5 
Рівень забезпечення поросних свиноматок  ТзОВ «Агрофірми «ЯК» 



















Всього 1 36,2 3,79 235,6 132,75 4,18 9,05 – 
2 38,1 4,2 251,4 126,15 4,34 7,6 – 
Потреба 1 34,2 3,1 310 342 26 21,0 34 
2 34,2 3,1 310 342 26 21,0 34 
% забез-
печ. 
1 105,8 122,2 76 38,8 16,0 43,0 0 
2 111,5 131,6 81,1 58,4 1,7 36,1 0 
Примітка: 1 – господарство ТзОВ «Агрофірма «ЯК»   
                  2 – господарство ПП «Глиняни Агро» 
 
У таблиці 5 представлено порівняльну оцінку рів-
ня годівлі тварин у двох господарствах. Можемо зро-
бити висновки, що забезпеченість поживними речо-
винами не відповідало нормам годівлі тварин за дано-
го фізіологічного стану. Забезпеченість обмінною 
енергією раціонів тварин обох господарств  переви-
щувала норму: на  5,8% у ТзОВ «Агрофірма «ЯК» та 
на 11,5% у ПП «Глиняни Агро». Аналогічна ситуація  
була з забезпеченням тварин кормовими одиницями, 
кількість яких перевищувала норму на 22,2% у пер-
шому і на 32,6% у другому господарстві. Забезпечен-
ням тварин перетравним протеїном було недостатнім 
на 24% у ТзОВ «Агрофірма «ЯК» та 18,1% у ПП 
«Глиняни Агро». Не краще виглядала картина із за-
безпеченням клітковиною, рівень забезпечення якої 
становив 38,8% та 58,4% у першому та другому гос-
подарствах відповідно. Ще менший відсоток забезпе-
чення раціонів тварин був кальцієм: на 16% у ТзОВ 
«Агрофірма «ЯК» й на 1,7% у ПП «Глиняни Агро». 
Вищим був відсоток забезпечення тварин фосфором, 
який становив у раціоні тварин ТзОВ «Агрофірма 
«ЯК» 43%, у іншому господарстві 36,1%. Каротин у 
раціонах тварин обох господарств відсутній. 
Мікроелементне та вітамінне живлення тварин да-
ного господарства виявилось недостатньо збалансо-
ваним. Забезпеченість кобальтом поросних свинома-
ток в ТзОВ «Агрофірма «ЯК» становила 11% та 9,4%  
у ПП «Глиняни Агро», цинком 33,7% та 32,6%, а ман-
ганом на 49,2% та 62,5% відповідно. Йодом тварини 
обох господарств були забезпечені в середньому на 
54,5%. Вміст заліза в раціоні тварин ТзОВ «Агрофір-
ма «ЯК» становив 54,6%, а у ПП «Глиняни Агро»  
94,1% від потреби. Вітамінне живлення свиноматок 
обох господарств було наступним: забезпеченість 
вітамінами групи В2 становила 19,5% та 20%; вітамі-нами групи В3  54,5% та 56,6% у ТзОВ «Агрофірма «ЯК» та у ПП «Глиняни Агро», відповідно.  
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Таблиця 6 
Рівень забезпечення поросних свиноматок  ТзОВ «Агрофірми «ЯК» 
та  ПП «Глиняни Агро» мікроелементами та вітамінами корму 


















Всього 1 0,55 86,8 67,5 0,55 131,3 3,9 37,1 10,4 10,1 
2 0,47 84,4 87,0 0,54 130,9 4,0 38,5 10,3 10,5 
Потре-
ба 
1 5 257 139 1 239 20 68 16,7 10,6 




1 11 33,7 49,2 55 54,6 19,5 54,5 62,2 95,5 
2 9,4 32,6 62,5 54 94,1 20,0 56,6 61,6 99,05 
 
Кращою була ситуація із вмістом у раціонах для 
свиноматок обох господарств лізину, забезпеченість 
яким в середньому становив 62% від потреби. Най-
кращим, майже 100%, був рівень забезпечення метіо-
нін–цистеїном. Так, у ТзОВ «Агрофірми «ЯК» його 
рівень забезпечення становив 95,5%, а у ПП «Глиняни 
Агро» 99,05%. 
Дані таблиці 7 свідчать, що рівень забезпечення 
лактуючих свиноматок у ТзОВ «Агрофірми «ЯК»  
майже повністю задовольняв їх потребу у обмінній 
енергії і становив 99,5%, а у  ПП «Глиняни Агро» він 
був дещо нижчим і становив 82,2%. Аналогічною 
була картина із забезпеченням кормовими одиницями: 
у першому господарстві відмічено їх надлишок на 
20,0%, а у другому на 2,8%. Майже однаковими були 
показники рівня забезпечення тварин обох госпо-
дарств перетравним протеїном та клітковиною, вміст 
яких в середньому становив 65,0% та 69,0% відповід-
но. Забезпеченість кальцієм у ТзОВ «Агрофірми «ЯК» 
становила 17,3% і 14,4% у ПП «Глиняни Агро». Рі-
вень забезпечення фосфором тварин становив 38,0%  
та 34,7%, відповідно. Вміст каротину був відсутнім у 
раціоні лактуючих свиноматок ТзОВ «Агрофірми 
«ЯК», а у раціоні свиноматок ПП «Глиняни Агро» 
рівень його забезпечення становив лише 6,25%. 
                                                                                                       Таблиця 7 
Рівень забезпечення лактуючих свиноматок  ТзОВ «Агрофірми «ЯК» 




















Всього 1 74,9 8,16 492,4 254,8 8,5 15,2 – 2 61,9 6,61 497,1 253,5 7,1 13,9 3,75 
Потреба 1 75,3 6,8 758 366 49 40 60 2 75,3 6,8 758 366 49 40 60 
% забез-
печ. 
1 99,5 120 64,9 69,6 17,3 38,0 0 
2 82,2 97,2 65,5 69,2 14,4 34,7 6,25 
 
У таблиці 8 наведені дані, які підтверджують, що 
у ТзОВ «Агрофірми «ЯК» рівень недоотрмання тва-
ринами кобальту становив 89,0%, а у ПП «Глиняни 
Агро» 91,8%. Нестача цинку становила 62,9% та 
67,5%, відповідно, а мангану 33,7% та 50,8%. Схожа 
ситуація із забезпеченням йоду, нестача якого стано-
вила 39,5% та 50,0%, дещо більшим був відсоток 
нестачі заліза 57,2% та 62,9%. 
Таблиця 8 
Рівень забезпечення лактуючих свиноматок ТзОВ «Агрофірми «ЯК»  та ПП «Глиняни Агро» 




















Всього 1 0,99 169,0 163,2 1,09 260,0 8 75,9 8,78 20,8 2 0,74 101,5 121,1 0,9 225,7 7,2 62,9 26,3 18,2 
Потреба 1 9,0 455 246 1,8 607 37 120 41,8 25,1 2 9,0 455 246 1,8 607 37 120 41,8 25,1 
% забезпеч. 1 11 37,1 66,3 60,5 42,8 21,6 63,2 21,0 83,0 2 8,2 32,5 49,2 50 37,1 21,0 52,4 62,9 72,5 
 
Нестача вітамінів групи В2 для тварин обох госпо-дарств в середньому становила 79,0%. Дещо меншою 
нестача була у вітаміні групи В3: 36,8% у ТзОВ «Аг-рофірми «ЯК» та 47,6% у  іншому господарстві. За-
безпеченість лізином у становила лише 21,0% від 
потреби та 62,9%, відповідно в обох господарствах. 
Кращою була ситуація із забезпеченням  метіонін–
цистеїном: у ТзОВ «Агрофірми «ЯК» її  нестача ста-
новила лише 17,0%, тоді як у ПП «Глиняни Агро» 
27,5%. 
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Аналізуючи результати досліджень щодо рівня го-
дівлі  поросних та лактуючих свиноматок встановили 
повну невідповідність раціонів фізіологічним потре-
бам тварин. Раціони не були збалансованими за осно-
вними поживними речовинами. Так, рівень обмінної 
енергії раціону поросних свиноматок перевищував 
норму на 5,8% та 11,5%, відповідно у ТзОВ «Агрофі-
рми «ЯК» та ПП «Глиняни Агро». Тоді, як у раціонах 
лактуючих свиноматок цих господарств, навпаки, 
відмічена нестача цього компоненту на 0,5% та 17,8%, 
відповідно. Забезпечення свиноматок кормовими 
одиницями було прийнятним в обох господарствах. 
Проте перетравним протеїном поросні тварини були 
забезпечені на 24% та 19% менше за потребу, а для 
лактуючих цей показник становив в середньому 35%. 
Стосовно макроелементного забезпечення, то кальцію 
тварини отримували в межах 2–17% від потреби, фо-
сфору 34–43%, при повній відсутності каротину. Ви-
няток становили лактуючі свиноматки ПП «Глиняни 
Агро», вони отримували 6,25% каротину від потреби. 
Одержані результати дослідження рівня годівлі 
поросних та лактуючих свиноматок, у зазначених 
господарствах, спонукають провести ряд досліджень, 
щодо фізіологічного стану як самих свиноматок, так і 
одержаного від них молодняку,  зокрема і досліджен-
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